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1958 m. kovo 18 d. Vilniaus Valsty-
binio V. I(apsuko v. universiteto Istori-
jos-filologijos fakulteto tarybos posėdyje 
LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto vyr. mokslinė bendradarbė 
A. Valeckienė apgynė filologijos moks-
lų kandidato laipsnio disertaciją tema 
.. Dabartinės lietuvių kalbos jvardžiuotinių 
būdvardžių vartojimas". Darbo vado-
vas - LTSR MA akademikas prof. B. La-
rinas. Oficialieji oponentai - LTSR MA 
akademikas prof. J. Balčikonis ir filolog. 
m. kand. Z. Zinkevičius. 
Disertanlė pasirinko niekieno iki šiol 
detaliau netyrinėtą klausimą. Tam reika-
lui ji, surinkusi labai daug medžiagos 
iš žymiausių lietuvių rašytojų veikalų, 
senųjų raštų (Daukšos, Bretkūno, Sirvy-
do). dabartinės lietuvių kalbos tarmių, iš 
spausdintų ir rankraštinių tautosakos rin-
kinių, smulkiai išnagrinėjo jvardžiuotinių 
būdvardžių vartojimą dabartinėje lietuvių 
kalboje. Visas darbas išspausdintas'. 
Oficialusis oponentas prof. J. Balči­
'kon is pažymėjo, kad A. Valeckienės dar-
bas nemažas, parašytas gerai, ir nuro-
dė vieną kitą netikslumą. 
oricialusis oponentas filolog. m. kand. 
Z. Zinkevičius pabrėžė, kad A. Valeckio-
nė surinko labai daug medžiagos, moKa-
mai ją išanalizavo ir padarė teisingas 
išvadas ... Tikrai mokslinj, jstorinj nagri· 
nėjamų kalbos reiškinių traktavimą diser-
tacijoje reikia labai vertinti. Mano su-
pratimu, šiuo atžvilgiu drg. Valeckienps 
darbas kiek prašoka net naujausius jvar-
džiuotinių būdvardžių vartojimo tyri nė, 
I Literatūra 
159-328 psl. 
kalba, 2 1., V., 1958. 
jimuS slavų kalbose" • .,... pasakė Z. Zin· 
kevičius. 
1958 m. gruodžio 8-12 d. jvyko 
mokslo personalo ir studentų mokslinė 
konferencija. skirta Lietuvos I(omunistų 
partijos ir pirmosios proletarinės revoliu-
cijos Lietuvoje 40-čiui paminėti. 
I(albos mokslų sekcijoje buvo perskai-
tyti šie pranešimai: .. Lietuvių kalbos lek-
sikos tyrinėjimas Tarybų valdžios me-
tais" (filolog. m. kand. V. Urbutis). 
..Lietuvių kalbos tarmių tyrinėjimas Ta-
rybų valdžios metais" (filolog. m. kand. 
Z. Zinkevičius) ... Temos ir stiliaus ryšys 
tarybinio kalbos mokslo šviesoje" (filo:og. 
m. kand. J. Pikčilingis). Diskusijose da-
lyvavo doc. R. Mironas, doc. J. Palior.is. 
doc. V. I(ostelnickis, dėsI. J. I(azlauskas, 
dėsI. E. Pareigytė ir kl. 
1958 m. gruodžio 9 d. istorijos-filo-
logijos fakulteto tarybos posėdyje lie-
tuvių kalbos katedros asistentas I(azlaus-
kas Jonas, Jono s._ apgynė filologijos 
mokslų kandidato laipsnio disertariją 
tema .. Lietuvių kalbos daiktavardžių 
linksni avimo sistemos paprastėjimas". 
Darbo vadovas - filologo m. kand . .1. Pa-
lionis. Oficialieji oponentai - LTSR ,\\A 
akademikas prof. 1;1. Larinas ir filolog. 
m. kand. V. Mažiulis. 
lki šiol lingvistinėje literatūroje te-
buvo vos keletas pastabų šiuo klausimtr. 
Disertantas, surinkęs nepaprastai daug 
medžiagos iš visų XVI-XVII a. lietu-
viškų raštų, XVII-XX a. lietuvių kalbos 
gramatikų ir kai kurių XVIII-XIX a. 
rašlų, panaudojęs gausią dabartinės lie-
tuvių kalbos tarmių medžiagą ir, remda-
masis lyginamuoju istoriniu melodu. pir-
mą karią lietuvių kalbos moksle istoriš-
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kai išnagrmeJo aktualią lietuvių kalbos 
daiktavardžių linksniavimo kilimo, uni-
fikacijos ir papra!rtėjimo problemą. 
Pirmojoje disertacijos dalyje "Lietu-
vių kalbos daiktavardžių priebalsinio 
linksni avimo tipo nykimas" autorius daro 
išvadą, kad priebalsinio kamieno daikt~­
vardžiai, pradėję nykti dar žiloje balių 
kalbų senovėje, tebenyksta ir dabar. Iš 
visų gyvųjų indoeuropiečių kalbų proe· 
balsinio kamieno daiktavardžiai geriall-
siai išliko lietuvių kalboje. Siame sky-
riuje disertantas išaiškina, kodėl iš visų 
priebalsinių kamienų geriausiai iOliko n-
kamienas ir kodėl labai negausus yra bu-
vusių šakninių žodžių priebalsinis links-
niavimas. 
Antrojoje disertacijos dalyje nagrinė­
jamas i-kamienių daiktavardžių linksnia-
vimas ir jo raida. Siame skyriuje diser-
tantas nurodė, kaip nyksta vyriškosios ir 
moteriškosios giminės daiktavardžių i-
kamienas, ir pateikė idorriių minčių dėl 
iio- ir ia- kamienų vienaskaitos vardinin-
ko, galininko, ina gi ninka ir vietininko 
formų raidos, 
Trečioji disertacijos dalis yra skirta U-, 
iu-kamienių lietuvių kalbos daiktavardžių 
linksniavimo raidai tyrinėti. 
Oficialusis oponentas LTSR MA aka-
demikas prof. B. Larinas, verlindamas 
J. Kazlausko disertaciją, pažymėjo, kad 
tokia disertacija rodo aukštą kalbotyros 
lygi Vilniaus universitete ir Lietuvos TSR. 
"Visų autoriui prieinamų šaltinių ana-
lizė, nauja medžiaga iš senųjų paminklų 
ir ypač iš dabartinių tarmių leido diser-
tantui pataisyli kai' kuriuos klaidingus 
aiškinimus, pateikti savus, labiau pagris-
tus, žodžiu, iš pagrindų modernizuoti 
daiktavardžių linksniavimo skyrių isto-
rinėje lietuvių kalbos gramalikoje", -
pasakė prof. B. Larinas. 
Oficialusis oponentas LTSR MA Lie-
luvių kalbos ir literatūros instituto vyr. 
mokslinis bendradarbis filolog. m. kand. 
V. Mažiulis, teigiamai vertindamas di-
serlaciją, pažymėjo, kad diserlanlas n. 
tik puikiai moka gimtąją ka lbą, bet goe-
rai moka ir kitas balių kalbas. Jis IIU-
rodė, kad J. Kazlauskas, apibendrinęs 
gausią faktinę medžiagą, padarė teisin-
gas išvadas ir išsprendė nemaža iki šiol 
neišaiškintų kalbos problemų. V. Mažiu-
lis pažymėjo, kad šis darbas turi di-
delę reikšmę ne tik lietuvių, balių ir sla-
vų, bel ir visų indoeuropiečių kalbų 
mokslui. Oponentas darbe radęs tik ka, 
kurių smulkių netikslumų. Pavyzdžiui, 
jam keliančios abejonių J, Kazlausko hipo-
tezės, kuriomis remdamasis, disertantas 
aiškina u-kamienių daiktavardžių viena-
skailos naudininko ir lokatyvo kilmę. 
V. Mažiulis pažymėjo, kad disertaciją, 
kaip dideli lietuvių kalbos mokslo laimė­
jimą, būtinai reikėtų išleisti 'atskira 
knyga. 
1958 m, gruodžio 9 d. rusų ka Ibos 
katedros dėstytojas Drotvinas Leonardas, 
Stasio s., apgynė filologijos mokslų kan-
didato laipsnio disertaciją tema "Sąlygos 
sakiniai rusų ir lietuvių kalbose". Darbo 
\'adovas - LTSR MA akademikas prof. 
B. Larinas. Oficialieji oponentai - prof. 
M. Račkauskas ir filolog. m. kand. 
I<. Musteikis. 
L. Drotvino disertacija pirmas 
mokslinis darbas, skirlas rusų ir lietuvių 
kalbų sąlygos sakiniams nagrinėti. Atski-
ros darbo dalys išspausdintos'. 
Oficialusis oponentas prof. M. Rač­
kauskas pažymėjo, kad autorius, susipa-
žinęs su šiuolaikiniais rusų, lietuvių, 
vokiečių ir kl. sintaksistų darbais, sudarė 
originalią klasifikacijos sistemą, ir, rem-
damasis ja, mokamai išanalizavo rusų 
ir lietuvių kalbų sąlygos sakinius. 
Oficialusis oponentas filolog. m. kand. 
I<. Musteikis, teigiamai vertindamas di-
sertaciją, nurodė disertantui, kad lietuvių 
ir rusų kalbų sąlygos sakiniai nagrinė­
jami izoliuotai, nesutiko su disertantu, 
kad infinityvas turi laiko reikšmę ir kt. 
1958 m. gruodžio 16 d. Istorijos-
filologijos fakulteto tarybos posėdyje kla-
sikinės filologijos katedros vedėjas vyr. 
dėsI. Dumfius Jonas, Jono s., apgynė 
filologijos mokslų kandidato laipsnio di-
sertaciją tema .. Anlikiiliai tikriniai var-
dai lietuvių kalboje". 
J. Dumčiaus disertacija savo didumu 
(913 mašinėle rašytų psl.), surinktos me-
dŽiagos gausumu ir temos apdorojimu 
išsiskiria iš kitų kandidatinių disertaei-
! NeJunglamleJI Sąlygos sakiniai dabar· 
tln~Je lietuvių kalboje ... Tarybinis mokyto-
Jas·, 1957, Nr. 32: Dabartinės lIeLuvlų kal· 
bos sąlygos sakiniai. ..Tarybinis mokyto-
Jas'. 1958, Nr. 93. 
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jų. Tai milžiniškas ilgametis filologinis 
darbas. tur;s teorinės ir praktinės reikš-
mės lietuvių kalbos mokslui. Disertacijoje 
išdėstyti antikinių tikrinių vardų rašybos 
normlDlmo principai. Sutrumpinta diser-
lacija yra išspausdinta'. Oficialieji opo-
nenlai - LTSR MA akademikas prof. 
B. Larinas, akademikas prof. J. Balči­
konis ir užsienio kalbų katedros vedėjas 
~oc. R. Mironas. 
1958 m. gruodžio 16 d. Lietuvių kal-
bos ir literatūros instituto jauno moks .. 
linis bendradarbis Sabaliauskas Juoza-
pas-Albinas. Juozo s .. apgynė ;domų ir 
verlingą darbą "Baltų kalbų žemės ūkIO 
augalų pavadinimai". Atskiros darbo da-
lys išspausdintos'. 
Apie šią disertaciją taryba gavo TSRS 
Mokslų akademijos nario-korespondeuto 
Lenino premijos laureato proL J. Endze-
lyno, Ukrainos Mokslų akademijos Visuo-
meninių mokslų instituto kalbotyros sky-
riaus L. Gumeckajos. Latvijos univer-
siteto proL J. Lojos. Cekoslovakijo. 
Mokslų akademijos nario-korespondento 
V Macheko, Latvijos TSR Mokslų aka-
demijos Kalbos ir literatūros institulo 
gramatikos skyriaus vedėjo. Latvijos TSR 
nusipelniusio kultūros veikėjo R. Grabio 
ir kl. teigiamus atsiliepimus. Oficialieji 
oponentai - TSRS Mokslų akademijos 
vyr. mokslinis bendradarbis filolog. m. 
kand. V. Toporovas ir proL M. Račkaus­
kas. 
1958 m. gruodžio 17-18 d. vyko 
jungtinė uzsIenio kalbų, romanų-ger­
manų mologijos ir užsienio literatūros 
katedrų mokslo personalo ir studentų 
mokslinė konferencija. skirta LKP 40-čiui. 
Konferencijoje perskaityti šie kalbiniai 
pranešimai: "Bendraties papildinio funk-
cija dabartinėje vokiečių kalboje" (vyr. 
dėsI. I. Meiksinaitė), "Absoliutinių links-
nių prasmės specifika indoeuropiečių 
kalbose" (doc. R. Mironas). "Anglų kal-
bos daiklavardžių su priesaga -meni kau· 
pimosi raida ir etimologija" (vyr. dėsI. 
E. Pareigytė). .Veiksmažodžio lassen 
vartojimas dabartinėje vokiečių kalboje 
I YVU Mokslo darbai. 13. V.o 1957: YVU 
Mokslo darbai. 18. V' t 1959. 
.. LTSR MA DarbaI. ser. A. V. o 1957,.2 t.: 
1958. 1 t.: 2 t.; LIteratora lr kalba. 2 t .• 
V., 1957: 3 t. V' t 1958; LatvIjas PSR ZI· 
natl!u akademijas vestis. 4. Rlga, 1958. 
ir jo ekvivalentai lietuvių kalboje" (V k. 
stud. Tekorius) ir "Konstrukcija haben + 
prielinksninė bendratis dabartinėje vo-
kiečių kalboje" (V k. slud. Vilutis). 
Po pranešimų buvo pateikta daug 
klausimų. Konferencija buvo naudinga, 
joje dalyvavo apie 30 žmonių. 
1958 m. gruodžio 30 d. LTSR MA lie-
tuvių kalbos ir literatūros instiluto jauno 
mokslinis bendradarbis Ambrazas Vylau-
las. Jono S., apgynė labai vertingą darbą 
.. Absoliutinis naudininkas XVI-XVIIa. 
lietuvių kalbos paminkluose". Darbo 
vadovas ~ LTSR MA akademikas prof. 
B. Larinas. 
Disertantas. kruopščiai išrinkęs me-
džiagą iš visų spausdintų ir rankraštinių 
XVI-XVII a. lietuviškų raštų, išnagri-
nėjo absoliutinio naudininko (dativus ab-
solutus) ir su juo susijusių padalyvinių 
konstrukcijų struktūrą ir vartojimą XVI-
XVII a. lietuvių kalbos paminkluose. Kai 
kurios disertacijos dalys yra išspausdin-
tos'. 
Oficialusis oponentas prof. M. Rač­
kauskas pažymėjo. kad V. Ambrazo 
darbas yra didelis, originalus ir labai 
naudingas lietuvių kalbos istorijai. ir nu-
rodė vieną kitą lengvai pataisomą netiks-
lumą· 
Oficialioji oponentė filol og. m. kand. 
A. Laigonaitė pažymėjo, kad V. Ambrazo 
disertacija parašyta labai gerai ir yra 
didelio ir nelengvo darbo rezultatas. Rim-
tesnių trūkumų nepa stebėjusi; ji pareiškė, 
kad disertantas tik galėjo plačiau pakal-
bėti apie jungtukus nel(a) ir nei. kurie 
pri duriami prie absoliutinio naudininko 
šalutinių sakinių. Oponentė pageidavo. 
kad šis vertingas darbas būtų išleistas 
a tskira knyga. 
Po oficialiųjų oponentų kalbėjęs doc. 
R. Mironas nurodė, kad disertantas vi-
siškai nenagrinėja. dėl ko lietuvių kalba 
pasirinko absoliu!inj naudininką. Jis pa-
žymėjo. kad nepriklausomo linksnio pa-
sirinkimas priklauso nuo skirtingos sin· 
taksi nio ka Ibos vystymosi krypties, kurią 
sąlygoja dauguma ta kalba kalbančių 
imonių mąstymo ypatumų. Doc. R. Mi-
ronas šiuos teiginius parėmė graikų, sla-
vų, germanų, balių, lotynų, indų ir kitų 
kalbų pavyzdžiais . 
S LTSR MA Darbai. sero A. V" 1958, 2 t. 
lr 1959, 1 t. 
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1958 m. gruodžio 30 d. Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto vyr. mokslinis 
bendradarbis Paulauskas Jonas, Jono S., 
apgynė filologijos mokslų kandidato laips-
nio disertaciją tema "Veiksmažodžių 
priešdėlių funki:ijos dabartinėje lietuvių 
literatūrinėje kalboje". Diserlacija išspaus· 
dinta LTSR MA Lietuvių kalbos ir lite· 
ratūros instituto leidinyje "Literatūra ir 
kalba", III t. 
J. Paulausko disertacija - pirmas 
mokslinis darbas, skirtas lietuvių kalbos 
veiksmažodžių priešdėliams. 
Oficialusis oponentas LTSR MA aka· 
demikas prof. J. Ziugžda nurodė, kad 
diserlantas per siaurai kalba apie prieš-
dėli dao, kad nėra aiškiai motyvuotas 
šalutinių reikšmių išdėstymas grupės vi· 
duje, kad disertacijoje pasitaiko neaiškių 
ir abejotinų teiginių bei formulavimų ir 
kl. Jis pažymėjo, kad J. Paulausko dar· 
bas turi mokslinės vertės ir yra rimtas 
indėlis i kalbos mokslo literatūrą. 
Oficialioji oponentė filolog. m. kand. 
A. Laigonaitė pabrėžė, kad J. Paulauskas 
surinko labai daug idomios ir vertingos 
medžiagos, kurią apdorojo ir ·suklasili· 
kavo su didele kalbininko nuovoka lr 
ižvalgumu. A. Laigonaitė nesutiko su 
čisertantu, kad išvysti, išgirsti, nugirsti 
-ir kt. yra momentiniai ivykio veikslo 
veiksmažodžiai. Taip pat ji nesutiko, kad 
priešdėlio veiksmažodžiui suteikiama mo· 
mentinė reikšmė yra gramatinė reikšmė. 
Oponentė darbe pasigedo lietuvių kal-
bos veiksmažodžių priešdėlių funkcijų 
palyginimo su atitinkamomis rusų kal-
bos veiksmažodžių priešdėlių funkcijOmis 
ir kt. 
M. Lukauskaitė 
